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Teh merupakan salah satu minuman yang sangat akrab dalam kehidupan sehari-
hari. Produk teh dapat berbahan dasar daun pacar air, daun pacar air 
mengandung flavonoid, steroida, saponin, quinon, kumarindan antibakteri. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aktivitas antioksidan dan total fenol 
seduhan teh herbal daun pacar air dengan variasi metode pengeringan dan 
konsentrasi serta mengetahui konsentrasi daun yang sesuai untuk mendapatkan 
aktivitas antioksidan dan total fenol tinggi. Rancangan penelitian ini dengan 
Rancangan Acak Lengkap 2 faktor yaitu: faktor 1 : metode pengeringan (oven 
60
o
C (M1), dijemur (M2) dan disangrai (M3)), faktor 2: konsentrasi (konsentrasi 
0,5% (K1), konsentrasi 1% (K2)  dan konsentrasi 1,5% (K3)) dengan 3 ulangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi metode pengeringan dan konsentrasi
daun berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan dan total 
antioksidan dan total fenol tertinggi pada seduhan teh herbal 
pengeringan  disangrai dan konsentrasi daun pacar air kering 1,5% yaitu 
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Tea is a drink that is very familiar in everyday life. The material produced can  
from pacar air leaves, pacar air leaves containing flavonoids, steroid, saponins, 
quinone, coumarin and antibacterial. The purpose of this study was to know 
antioxidant activity and total phenol steeping herbal tea leaf pacar air and
determine the appropriate  concentration ofthe leaves to get the antioxidant 
activity and total phenol. The methods design was completely randomized design 
with two factors: factor 1 : drying method (oven 60
o
C (M1), direct sunlight (M2) 
and roasted (M3)) and factor 2:concentration (concentration 0,5% (K1), 
concentration 1% (K2) and concentration 1,5% (K3)) with 3 replications. The 
result of the research show that the variation method of drying and concentration 
affect the antioxidant activity of leaves and total phenols. Antioxidant activity and 
total phenol highest steeping herbal tea with roasted drying method and the 
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